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1 Le diagnostic réalisé en décembre 2020 sur la parcelle ZI 636 de la commune de Crest
(chemin de Chanterenard) a porté une surface de 1 937 m2, et a nécessité l’ouverture de
cinq  sondages  mécaniques.  Contrairement  aux  autres  diagnostics  réalisés  dans  ce
secteur, la haute terrasse alluviale graveleuse Fx2, qui constitue localement le substrat
« ancien »,  a  été  aperçue  au  cours  de  l’opération.  Elle  est  ici  constituée  de  galets
essentiellement calcaires, liés entre eux par une matrice argilo-sableuse. Cette terrasse
est  recouverte  par  un  glacis  caillouteux  constitue ́  d’un  emboîtement  de  nappes
sédimentaires limono-argileuses enrichies en calcaire, puis par des colluvions argilo-
limoneuse. Le niveau de terre végétale, qui marque le sommet de la stratigraphie, a été
amende ́ à l’époque contemporaine, comme l’atteste la présence de mobilier.
2 L’unique  structure  découverte  au  cours  de  l’opération  correspond  à  une  fosse
circulaire, de 1,20 m de diamètre environ, pour 0,32 m de profondeur. Elle a livré une
trentaine de tessons de céramique, typologiquement attribuables à la fin de l’âge du
Bronze. L’isolement de cette structure ne permet pas de s’assurer de l’existence ou de la
proximité d’un habitat, qui pourrait éventuellement se développer vers l’est sur une
zone encore non explorée.
3 A ̀  proximité de l’emprise,  une fosse du Bronze final  a  également été étudiée sur le
diagnostic du chemin de Chanterenard (étude en cours), mais aussi lors de la fouille
opérée au nord-est sur le lot 7 (Digan 2021). Ces données font écho à un autre point de
découverte situe ́ à une centaine de mètres au nord-ouest (diagnostic de Saint-Antoine),
ou ̀ deux fosses protohistoriques ont également été observées (Ronco 2008).
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4 Bien que distants les uns des autres, ces exemples pourraient être l’illustration d’une
occupation très lâche, mais qui observe cependant une certaine régularité, selon des
schémas déjà connus, hérités des occupations antérieures. Si la démonstration de la
contemporanéité  de  ces  installations  reste  impossible,  elle  ne  peut  être  totalement
exclue.
 
Fig. 1 – Fosse de l’âge du Bronze
Cliché et DAO : C. Gaillard (Inrap).
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Fig. 2 – Mobilier céramique de la fosse
Dessins : É. Néré (Inrap).
 
Fig. 3 – Plan cumulé des opérations réalisées dans le secteur de l’emprise du diagnostic
Les carrés verts matérialisent les structures du Bronze final.
DAO : C. Gaillard, P. Rigaud (Inrap).
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